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TheAccumulationofIndustrialCapitalduringProsperityPeriodintheCoreNation
―FocusingBritishEconomyinMid19thCentury―
IkuoMiyashita
TheSubjectofthispaperistheaccumulationofindustrialcapitalduringprosperity
periodsinmid19thcentury.Istudyfromtwoangles,therealityofthelogicofthebalanced
accumulationorbitandtheuniformaccumulationoftheorganiccompositionofcapitalinthis
paper.
Theaccumulationoftheproductionsectorofmeansofproductionreachedthepeekfaster
thanthatofarticlesoflivingduringanytradecyclesin19thcentury.Theorganic
compositionofcapitaladvancedaswellasthetechnologicalcompositionofcapitalinsame
periods,too.Therefore,ifwecallourattentiontothesefacts,wecannotputthebalanced
accumulationorbitandtheuniformaccumulationoftheorganiccompositionofcapitalintothe
pivotalelementoftheaccumulationofcapitalduringprosperityperiodwhichleadsto
economiccrisis.
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